



























　学校保健分野では、2005年に国家学校保健政策（National School Health 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　寄生虫感染予防に対しては、14郡中 6 郡が 3 ～ 4 割、残りの 8 郡は 3 割以下
と実施されてはいるが、マラリアやデング熱ほどではない。
　ヘルス・プロモーティング・スクールに登録している学校は、サバナケット

























Nong、Phalanxay では、 1 校も見られなかった。School Health Committee の定
義を再検討し、明確化する必要がある。
　独自の保健教育プランでは、衛生一般が多い。このことは、2001年からの取












割合が高い地域として、県庁所在地である Kaysone Phomvihane と隣接する
Xayphouthong が挙げられるのには、郡教育局から近く指導しやすいといった
ことも否定できない。





4．1％と、最も多い Xonnabouly（12．9％）の 4 分の 1 以下である。
　ヘルス・プロモーティング・スクールは、学校保健の質的向上を目的に行わ
れることになるが9 ）、この段階においては、まだ末端まではこの制度が浸透し









（ 1 ）健康な環境、（ 2 ）学校保健教育、（ 3 ）学校保健サービス、（ 4 ）学校・
地域連携活動、（ 5 ）担当者のための各種健康促進計画、（ 6 ）栄養および食品








　 さ ら に、WHO、UNICEF、UNESCO、 世 界 銀 行 は、2000 年 に、FRESH
（Focusing Resources on Effective School Health）を表明した11）。そこでは、 1 ）












（National Institute of Public Health in Lao P.D.R ：NIOPH）の Boungnong Boupha
（前）所長をはじめ、サバナケット県教育局ならびにサバナケット県保健局の
協力を得た。とくに、県保健局マラリア研究所の Tiengkham Pongvongsa 所長
には大変お世話になりました。深謝いたします。
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